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ABSTRACT - Importance of rural tourism the western side of Romania 
West region is located on the border of Romania with Hungary and Serbia 
and Montenegro, is composed of four counties: Arad, Caras-Severin, 
Hunedoara and Timi§. The region has an advantageous geographical position 
being at the crossroads of major European roads, where Western culture and 
civilization to interfere with the East. It has many natural riches of soil and 
subsoil. 
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Regiunea Vest este situata la granita Romaniei cu Ungaria §i Serbia §i 
Muntenegru, fund alcatuita din patru judete: Arad, Cara§-Severin, Hunedoara 
§i Timi§. Regiunea are o pozitie geografica avantajoasa aflandu-se la 
intersectia unor importante drumuri europene, unde cultura §i civilizatia 
vestului interfereaza cu cea a estului. Ea dispune de multe bogatii naturale ale 
solului §i subsolului. 
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